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Чтобы всесторонне исследовать качество жизни в Украине, по 
нашему мнению, необходимо проводить мониторинг соответствую-
щих социальных изменений с учетом региональных особенностей, а 
также в таких крупных городах, как г.Харьков. 
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ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ г.ХАРЬКОВА:  
НАПОЛНЯЕМОСТЬ БЮДЖЕТА, СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Анализируется расходная часть городского бюджета г.Харькова на 2004 г. (по 
функциональной структуре). Рассмотрены вопросы наполняемости бюджета и использо-
вания бюджетных средств в І-м  полугодии 2004 г. 
 
Бюджет г.Харькова на 2004 г. утвержден Харьковским городским 
советом на XXVIII сессии XXIV созыва (Решение от 24.12.2003 г. 
№267/03). 
Общий объем доходов местного бюджета г.Харькова на 2004 г. 
составит 613463,6 тыс. грн., в том числе целевая субвенция из государ-
ственного и областного бюджетов на льготы, субсидии и помощь на-
селению, здравоохранение и др. в сумме 237349,2 тыс. грн. Объем до-
ходов общего фонда бюджета установлен в сумме 514034, 1 тыс. грн., 
специального фонда бюджета – 99429,5 тыс. грн., в том числе  бюджет  
развития – 63153, 6 тыс. грн. 
Объем расходов местного бюджета г.Харькова на 2004 г. утвер-
жден в сумме 613463,6 тыс. грн., в том числе: средства передаваемые в 
Госбюджет в сумме 85056,0 тыс. грн., расходы общего фонда бюджета 
в сумме 514034,1 тыс. грн., расходы специального фонда бюджета в 





Расходная часть бюджета города на 2004 г. отражает социальную 
направленность использования бюджетных средств: на финансирова-
ние социальной сферы 158,2 млн. грн., городского хозяйства –       
111,3 млн. грн.; инвестиции в хозяйство города – 63,2 млн. грн. (см. 
таблицу). 
 
Расходы городского бюджета г. Харькова на 2004 г. (по  функциональной структуре) 
 




Расходы бюджета по функ-
циональной структуре 









010000 Госуправление 18968,2 3,09 15391,2 3577,0 
060000 Правоохранная деятельность 1000,0 0,16 - 1000,0 
070000 Просвещение 5973,3 0,97 5544,3 429,0 
080000 Здравоохранение 81088,0 13,22 79355,4 1732,6 
090000 Социальная защита и социаль-
ное обеспечение 
71143,1 11,60 70835,3 307,8 
100000 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 
35526,6 5,79 15100,0 20426,6 
110000 Культура и искусство 5770,9 0,94 5318,8 452,1 
120000 Средства массовой информации 507,6 0,08 507,6 - 
130000 Физкультура и спорт 5581,1 0,91 4476,9 1104,2 
150000 Строительство 63920,3 10,42 - 63920,3 
160000 Сельское, лесное хозяйство, 
охота  
1000,0 0,16 1000,0 - 
170000 Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь, телекоммуникации, ин-
форматика 
45175,0 7,36 43047,0 2128,0 
180000 Прочие услуги, связанные с 
экономической деятельностью 
87573,3 14,28 2350,0 85223,3 
230000 Обслуживание долга 63,0 0,01 63,0 - 
24000 Целевые фонды 596,5 0,10 596,5 - 
250000 Расходы, не отнесенные к ос-
новным группам 
6482,4 1,06 3451,3 3031,1 
 Всего расходов 430369,3 70,15 247037,3 183332,0 
250311 Дотации выравнивания бюдже-
тов районов г.Харькова 
36558,9 5,96 36558,9 - 
250301 Средства, передаваемые в гос-
бюджет из городского бюджета 
85056,0 13,87 85056,0 - 
 Всего субвенция из государст-
венного бюджета районным в 
г.Харькове бюджетом 
61179,4 9,97 61179,4 - 
250350 Прочие субвенции (облбюдже-
ту) 
300,0 0,05 300,0 - 
 Всего расходы бюджета 613463,6 100,0 430131,6 183332,0 
 
*) В том числе бюджет развития 63153,6. 
 
Средства бюджета развития (63153,6 тыс. грн.) предусмотрено 
использовать: на капитальные вложения – 47930,3 тыс. грн., что со-
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ставляет 75,9%  и  как взносы Харьковского горсовета в уставный 
фонд коммунальных предприятий – 15223,3 тыс. грн. или 24,1%. 
Капитальные вложения в сумме 30460,0 тыс. грн. или  63,6 %  бу-
дут освоены на объектах коммунального назначения – строительство и 
реконструкция объектов внешнего городского благоустройства;  
4500,0 тыс. грн. или  9,9 % – объектов культуры; 2715,3 тыс. грн.  или 
5,7 % – объектов здравоохранения. 
За счет взносов Харьковского горсовета  в уставный фонд комму-
нальных предприятий будет приобретен подвижной состав для КП 
«Горэлектротранс» на сумму 6000,0 тыс. грн., пополнены оборотные 
средства КП «Харьковские тепловые сети» на сумму 6675,0 тыс. грн. 
Бюджет г.Харькова на 2004 г. успешно выполняется. Так, за I-е 
полугодие 2004 г. объем финансовых ресурсов бюджета г.Харькова 
составил 482,0 млн. грн. или 105,5% к плану . Это на 54,4 млн. грн. или  
в 1,1 раза превышает соответствующий показатель 2003 г. 
В общий фонд бюджета города (без учета субвенций из государ-
ственного и областного бюджетов)  за истекший период поступило 
295,6 млн. грн. или 110,5% к плановым показателям 1-го полугодия. В  
сравнении  с аналогичным периодом прошлого  года  увеличились  по- 
ступления по плате за землю на 7,5 млн. грн. (в 1,3 раза), плате за тор-
говый  патент   и   государственную   регистрацию  на  5,1 млн. грн.  (в  
1,7 раза), единому налогу на 3,7 млн. грн. (в 1,1 раза), местным нало-
гам и сборам на 1,1 млн. грн. (в 1,1 раза), плате за аренду помещений 
на  0,9 млн. грн. (в 1,1 раза), госпошлину на 0,8 млн. грн. (в 1,3 раза). 
Объем поступлений специального фонда бюджета города Харь-
кова (без учета субвенций из государственного бюджета) составил  
63,7 млн. грн., что на 23,8 млн. грн. или в 1,6 раз превышает аналогич-
ный показатель 2003 года, в том числе поступления от приватизации 
имущества, находящегося в коммунальной собственности города уве-
личились на 20,7 млн. грн. или в 2,5 раза и составили 54% от всей 
суммы доходов специального фонда. 34% (22 млн. грн.) доходов спе-
циального фонда приходится на собственные поступления бюджетных 
учреждений г.Харькова. 
За истекший период 2004 г. из Государственного бюджета Украи-
ны в бюджет города получено 10,6 млн. грн. субвенции на помощь 
малообеспеченным семьям с детьми, 56,5 млн. грн. – на компенсацию 
льгот ветеранам войны, субсидий населению и приобретение жилья 
для инвалидов, 13,5 млн. грн. – на ликвидацию последствий аварии на 
Диканевских очистных сооружениях (для сравнения, за аналогичный 
период 2003 года поступило всего 4,8 млн. грн.), 40 млн. грн. – на фи-




3,2 млн. грн. (в полном объеме годовых назначений) – на погашение 
задолженности по льготам населению за услуги связи. Из областного 
бюджета с начала года поступило 3 млн. грн. субвенции на содержание 
специализированных лечебных учреждений. 
Исполнение доходной части бюджета г.Харькова за I-е полугодие 
2004 г. представлено на рис.1. 
Рис. 1 – Исполнение доходной части бюджета г. Харькова  
за 1-е полугодие 2003 – 2004 гг.  (без учета субвенции из госбюджета) 
 
Полученные доходы позволили своевременно профинансировать 
расходы на содержание учреждений  здравоохранения, образования, 
программы социальной защиты населения, мероприятия по культуре, 
физкультуре и спорту, а также направить значительные средства на 
объекты жилищно-коммунального хозяйства. 
Исполнение расходной части бюджета г.Харькова за I-е полуго-
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Рис. 2 – Исполнение расходной части бюджета г. Харькова  
за I-е полугодие 2003 – 2004 гг. (без учета субвенции из госбюджета) 
 
Расходы общего и специального фондов бюджета г.Харькова  за 
первое полугодие 2004 г. увеличились на 81,9 млн. грн. по сравнению 
с аналогичным показателем 2003 г. и составили 474,3 млн. грн. или 
89,6% к запланированным показателям отчетного года (50%  плана на 
год). Расходы общего фонда возросли на 58,3 млн. грн., в том числе, 
финансирование учреждений образования увеличилось на 21,8 млн. 
грн. (96,7 млн. грн. или 94% от запланированных на период показате-
лей), расходы на содержание учреждений здравоохранения возросли  
на 11,1 млн. грн. ( 76,9 млн. грн. или 95,1% запланированных на полу-
годие сумм), учреждений культуры и физкультуры на 6,3 млн.грн. 
(14,8 млн. грн.). На содержание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства направлено на 2,3 млн. грн. больше, чем  за 6 месяцев     
2003 г. (30,9 млн. грн.), расходы на транспорт возросли на 4,8 млн. грн. 




В первом полугодии районным бюджетам в городе в полном объ-
еме была перечислена дотация в сумме 18,5 млн. грн., а также субвен-
ция на содержание дорог и капремонт жилого фонда районов города в 
сумме 1063,8 млн. грн. 
Расходы специального фонда бюджета г.Харькова увеличились в 
первом полугодии 2004 года на 23,6 млн. грн. в сравнении с аналогич-
ным периодом 2003 г., в том числе, бюджет развития возрос на        







Харьковский городской совет  
 
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ г.ХАРЬКОВА   
 
Рассматриваются системные вопросы, связанные с разработкой стратегического 
плана развития г.Харькова исходя из его исторических, культурных и общегеографиче-
ских особенностей с учетом общемировых тенденций развития. 
 
«Будущее, так же как и Прошлое  
всегда живет в Настоящем» [1]. 
 
Перед каждым, кто ставит себе задачу разработать и воплотить в 
жизнь определенную стратегию (политику) развития, прежде всего, 
стоит вопрос установления ограничений, которые естественным обра-
зом вытекают из такой реалии, что любое территориальное образова-
ние не является полностью независимым в осуществлении отдельных 
действий, т.е. в разрабатываемую стратегию с самого начала заклады-
ваются такие принципы как, например: 
 принцип субсидирования – государство должно выполнять 
лишь те функции, осуществление которых не по силам гражданам, 
объединениям граждан и организациям; 
 унитарный принцип – Украина целиком и полностью суверен-
ное, целостное государство, основные признаки которого: единая пра-
вовая система, единое гражданство, единые правила организации го-
сударственного управления, определенный законодательством статус 
органов местного самоуправления, единая финансовая система. 
Стратегия – это определение наиболее общих целей и направле-
ний, которые в долгосрочной перспективе относятся ко всей организа-
ции. Однако определение направлений еще не является полным, жела-
тельным результатом. Главные цели и направления должны быть запи-
